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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 301 DE 04 DE MAIO DE 2020.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição conferida pelo





CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S066901  Ana Flávia Borges Paulino 13/04/2020
 Ativo S066863 Elias Neves Alencar 13/04/2020
 Ativo S066928 Emanuelle Batista de Oliveira 20/04/2020
 Ativo S066936 Flavia Lamounier de Mello Curado 22/04/2020
 Ativo S066790 Gabriel de Fassio Paulo 13/04/2020
Ativo S066812 Izabela Vilas Boas da Silva 13/04/2020
Ativo S066898 Juliana Moura Onzi 13/04/2020
Ativo S066839 Kayene Martins Gomes da Silva 13/04/2020
Ativo S067070 Kellen Margareth Peres Pamplona Guerra 27/04/2020
Ativo S066855 Liliana Ornelas Lacerda 13/04/2020
Ativo S066880 Lorene Lopes Silva 13/04/2020
Ativo S066871 Lucas Henrique Inácio Santos 13/04/2020
Ativo S066910 Luiza Angela de Souza 20/04/2020
Ativo S066944 Patrícia Alves Brito Correa 22/04/2020
Ativo S058763 Thalita Mateus Fonseca dos Santos 13/04/2020
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S064305  Ana Paula Santana da Silva 07/04/2020
Ativo S041534  Débora Coutinho da Mata Pereira 07/04/2020
Ativo S067347  Emerson Roberto Vieira Alcântara 17/04/2020
Ativo S057279  Jaquelline Santos Silva 02/04/2020
Ativo S057392  Joab Gouvea de Oliveira 05/04/2020
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S061306  Breno Lucas Souto Lepesqueur 10/04/2020
 Ativo S066596 Cândida Carolina de Andrade e Silva 05/04/2020
 Ativo S066979 Cleberson Luiz Côrtes de Carvalho 22/04/2020
 Ativo S066987 Edson José Rosa Júnior 22/04/2020
 Ativo S067053 Guilherme Alves Barbosa 27/04/2020
 Ativo S066952 Isabel Rocha Martins 22/04/2020
 Ativo S067061 Jonas Paskauskas Werdine 27/04/2020
 Ativo S067088 Juliana Bernardes de Faria 27/04/2020
 Ativo S067045 Leandro Braga 27/04/2020
 Ativo S067029 Pedro Henrique Costa Melo 27/04/2020
 Ativo S067037 Renata Cristina Caetano de Araujo 27/04/2020
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S054776 André Resende Rocha 28/04/2020
Ativo S057465  Leandro Robert Alves de Carvalho 19/04/2020
Ativo S057406  Marcel Higor da Silva Tibúrcio 12/04/2020
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